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1. Inleiding  
Op het strand van Oostende (België
1
) zijn de 
afgelopen jaren door verschillende personen 
archeologische artefacten opgeraapt. Binnen het 
project ‘Archeologisch erfgoed in de Noordzee’ 
worden deze artefacten nader bestudeerd. 
Hiertoe behoren ook de vondsten van 
tabakspijpen die in deze (beknopte) rapportage 
verder worden uitgewerkt. 
 
Voor het onderzoek zijn tabakspijpen uit de 
volgende collecties voor onderzoek aangeboden: 
 
Collectie
2
 Vondstlocatie Aantal 
CJ Oostende, strand 1 
JM Oostende, strand 1 
JS Oostende, strand 1 
JH Oostende, strand  1 
AG Oostende, strand  280 
L Oostende, strand 9 (slechts 
beperkt voor 
onderzoek 
aangeboden)
3
 
 
De tabakspijpen van de collectie AG zijn op 3 
oktober 2014 bij VLIZ
4
 in Oostende bestudeerd 
en zo veel mogelijk digitaal (niet op schaal) 
vastgelegd.
5
 
Voor de andere collecties geldt dat foto’s ten 
behoeve van dit onderzoek door het VLIZ zijn 
aangeleverd. 
                                                     
1
 Binnen deze rapportage wordt gewerkt met de definities 
van landen en landsgrenzen anno 2014. 
2
 Namen van de vinders zijn om privacyredenen 
geanonimiseerd en zijn bekend bij VLIZ. 
3
 Bij dit onderzoek zijn enkele zijmerk pijpen en een geheel 
versierde Engelse tabakspijp betrokken. Daarnaast 
bevinden zich binnen deze collectie ook vele onversierde 
tabakspijpen die vanwege het ontbreken van gegevens 
niet bij dit onderzoek zijn betrokken.  
4
 VLaams Instituut voor de Zee 
5
 Dit is de reden waarom de maatbalken in de catalogus 
als indicatief moeten worden beschouwd. 
2. Kwalitatieve 
beschouwing  
Zoals bij strandvondsten verwacht mag worden 
zijn de meeste opgeraapte tabakspijpen (zwaar) 
geërodeerd. Hierdoor zijn de makersmerken vaak 
niet meer te herkennen / te lezen. Dit bemoeilijkt 
de datering en de determinatie van de vondsten. 
Hier bovenop komt het feit dat de vondsten 
slechts kort bestudeerd konden worden waardoor 
met enige voorzichtigheid met de gepresenteerde 
data moet worden omgegaan.  
De grote lijn van de herkomst en de datering van 
de vondsten zoals in de volgende hoofdstukken 
gepresenteerd, zal naar verwachting hierdoor 
niet significant beïnvloed worden.  
 
 
Afbeelding 1: Links een zwaar geërodeerde ketel van een 
tabakspijp afkomstig van het strand in Oostende en rechts 
een vergelijkbaar exemplaar welke is aangetroffen bij 
archeologisch onderzoek in Vlaardingen, Nederland 
(collectie gemeente Vlaardingen, DG vondstnummer 497). 
Duidelijk is dat de strandvondst (links op de foto) zwaar 
geërodeerd is.  
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3. Datering 
Van alle tabakspijpen die bij dit onderzoek zijn 
beschouwd is zowel een begin- als een 
einddatering bepaald. Het gemiddelde van beide 
dateringen is rekenkundig bepaald en vervolgens 
is per eeuw vastgesteld hoeveel tabakspijpen er 
binnen de onderzochte collecties voor komen. 
Het blijkt dat het percentage aan tabakspijpen 
toeneemt naarmate het materiaal recenter wordt. 
Zo blijkt 10 % van het materiaal in de 17
de
 eeuw 
gedateerd te kunnen worden terwijl een kleine 
60% van de tabakspijpen in de 19
de
 eeuw 
gedateerd wordt. Vanaf de tweede helft van de 
19
de
 eeuw neemt het gebruik van sigaar en 
sigaret snel toe waardoor het aantal aangetroffen 
20
ste
 eeuwse tabakspijpen beperkt is. Daarnaast 
komen ook steeds meer houten tabakspijpen in 
zwang. 
Tabakspijpen die gedateerd kunnen worden in de 
beginperiode van het tabaksgebruik – late 16de of 
de vroege 17
de
 eeuw – bevinden zich niet in de 
ter studie aangeboden tabakspijpen.
6
 
Afbeelding 2: Datering van de tabakspijpen van het 
strand in Oostende. 
 
                                                     
6
 Laat zestiende / vroeg zeventiende eeuwse tabakspijpen 
zijn als bodemvondst in Nederland minder algemeen. 
Tabakspijpen uit deze periode worden veelal en op kleine 
schaal in (voormalige) Nederlandse havensteden 
aangetroffen terwijl in het oosten van Nederland dit gebruik 
achter blijft. In maritieme omgevingen vindt men voor 
tabakspijpen uit deze vroege periode wel eens afwijkende 
modellen in hout, bot maar vooral in tin/lood. Het 
tabaksgebruik in Nederland krijgt in de periode 1620-1630 
een impuls en het tabaksgebruik wordt dan algemener. 
Het is daarbij uitzonderlijk dat er binnen deze collectie 
geen tabakspijpen uit deze periode aangetroffen zijn. 
 
Afbeelding 3: De vroegst gedateerde tabakspijp die in de 
jaren dertig/veertig van de 17
de
 eeuw is geproduceerd. De 
tabakspijp is aan beide zijden versierd met een roos en zal 
tot de goedkoopst verkrijgbare producten voor die periode 
hebben behoord. 
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4. Herkomst 
De meest interessante analyse van de ter studie 
aangeboden tabakspijpen betreft de herkomst 
van de producten.  
 
Afbeelding 4: Herkomst van de tabakspijpen waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de datering van de 
tabakspijpen. 
 
Om de herkomst van de tabakspijpen nader te 
onderzoeken zijn de tabakspijpen wederom per 
eeuw maar nu ook per productiecentrum 
ingedeeld. Dit geeft het volgende beeld: 
 
 
Afbeelding 5: Aantallen tabakspijpen ingedeeld per eeuw 
en per productiecentrum.
7 
4.1 De 17de eeuw 
Vierentwintig tabakspijpen kunnen in de 17
de
 
eeuw gedateerd worden. De vroegste 
exemplaren zijn in de jaren dertig/veertig 
geproduceerd (zie afbeelding 3). Maar liefst 33% 
van de tabakspijpen worden toegeschreven aan 
een Engels productiecentrum. De overige 67% 
van de tabakspijpen lijkt in het huidige West-
Nederland en zeer waarschijnlijk in Gouda 
geproduceerd te zijn.  
                                                     
7
 Drie tabakspijpen van het materiaal hout zijn in deze 
telling niet meegenomen. 
     
Afbeelding 6: Een 17
de
 eeuwse tabakspijp geproduceerd 
in Engeland. 
4.2 De 18de eeuw 
Drieënnegentig tabakspijpen kunnen in de 18
de
 
eeuw gedateerd worden. Opvallend is dat er 
maar liefst vier exemplaren aan het Nederlandse 
productiecentrum Schoonhoven kunnen worden 
toegeschreven. In dit productiecentrum werden 
de kwalitatief goedkope, groffe, producten 
vervaardigd.
8
  
       
Afbeelding 7: Een product dat kan worden toegeschreven 
aan het Nederlandse productiecentrum Schoonhoven en 
specifiek de pijpenmaker Hendrik de Hoog. Datering 1780-
1800. Ook dit product moet tot de goedkoopst verkrijgbare, 
groffe, tabakspijpen worden gerekend. 
 
Opvallend is dat zich binnen deze collectie een 
tabakspijp bevindt die in de stijl van de 
Schoonhovense/Gorinchemse producten is 
gemaakt maar waarvan de initialen niet uit 
voornoemde productiecentra of als bodemvondst 
uit Nederland bekend zijn. 
 
                                                     
8
 Voor producten uit dit productiecentrum zie Van 
Oostveen en Kleijweg, 2009.  
Herkomst 17de eeuw 18de eeuw 19de eeuw 20ste eeuw
België, onbekend 1 18 19
België, Gent 3 3
België, Nimy 1 1
Engeland, onbekend 8 13 59 80
Engeland, Bristol 1 1
Engeland, Londen 6 6
Frankrijk, onbekend 3 3
Italië, Chioggia 1 1
Nederland onbekend 13 35 1 1 50
Nederland, Gouda 3 37 10 1 51
Nederland, Schoonhoven 4 4
Onbekend 3 68 1 72
24 94 170 2 290
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Afbeelding 8: Links het zijmerk de gekroonde vis boven 
golfjes en onder de initialen CGS die op het strand van 
Oostende is gevonden. Rechts de tweede bekende 
Vlaamse vondst van een zijmerkpijp waarvan vergelijkbare 
initialen ook niet uit Nederland bekend zijn. Het rechter 
exemplaar is gevonden in Vlimmeren (Brabant)
9
 en zou 
mogelijk door de Antwerpse pijpenmaker Harssevoort (et 
fils) geproduceerd kunnen zijn.  
 
Vermoed wordt dat deze tabakspijp met de 
initialen CGS in Vlaanderen als reactie op de 
import van Hollandse tabakspijpen uit Gorinchem 
/ Schoonhoven met vergelijkbare 
versieringsmotieven, is geproduceerd. Nader 
onderzoek aan Belgische vondstcomplexen is 
nodig om deze veronderstelling te staven.  
 
Voor het 18
de
 eeuwse vondstmateriaal geldt dat 
circa 15 % van de tabakspijpen  in Engeland is 
geproduceerd. Voor de overige meer dan 80% 
van de tabakspijpen geldt dat deze in Nederland 
en zeer waarschijnlijk in Gouda zijn 
geproduceerd. 
 
            
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 9: Tabakspijp geproduceerd in het Engelse 
Bristol door Charles Hickes (1720-1740). 
                                                     
9
 Met dank aan Jeroen Verrijckt voor het melden van deze 
vondst en het fotograferen van de tabakspijp.  
4.3 De 19de eeuw 
In de 19
de
 eeuw loopt de dominantie van de 
Goudse tabakspijpen die op het strand van 
Oostende zijn gevonden, snel terug (6,5 %). Dit 
zal mede het gevolg zijn geweest van 
invoerrechten die vanaf 1798 op de Hollandse 
tabakspijpen werd geheven.
10
 Het gat dat 
hierdoor ontstond werd opgevuld door nieuwe 
fabrieken die onder andere in Gent werden 
opgericht. Over producten uit deze nieuwe 
fabrieken is vrijwel niets bekend. Op dit vlak valt 
nog veel te onderzoeken en te ontdekken. 
Ondanks dit hiaat in gegevens kon op basis van 
de beperkte historische gegevens en het 
gehanteerde hielmerk (DS) een tabakspijp aan 
de Gentse pijpenmaker J.B. Berlo worden 
toegeschreven. Het betreft een traditionele 
ovoïde pijp waarvan het model ongetwijfeld van 
Goudse tabakspijpen is afgeleid. 
  
 
Afbeelding 10: Tabakspijp die in het begin van de 19
de
 
eeuw in Gent door J. B. Berlo is geproduceerd. 
 
Naast deze Gentse tabakspijp zijn ook 
tabakspijpen uit Nimy (Scouflaire) en mogelijk 
tabakspijpen uit Kortrijk (De Bevere) opgeraapt. 
Over de herkomst van de tabakspijpen met op de 
voorzijde van de ketel het TD binnen accolades 
bestaat onduidelijkheid. Maar liefst vier van deze 
tabakspijpen zijn opgeraapt. Merk en model 
hebben overduidelijk een Engelse herkomst 
echter dit model en merk is ook in fabrieken op 
het continent geproduceerd. Zo is op historische 
gronden bekend dat de West-Vlaamse 
pijpenmaker Arnold Ooghe uit het nabij Ieper 
gelegen Vlamertinge tenminste in de jaren 
                                                     
10
 Stam, 2013, p. 36. 
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negentien
11
 tot en met zesendertig
12
 van de 19
de
 
eeuw dit merk op zijn tabakspijpen heeft gezet. 
Maar ook voor deze West-Vlaamse pijpenmaker 
tasten we vooralsnog in het duister hoe zijn 
producten er uit hebben gezien. 
            
Afbeelding 11: Tabakspijp die mogelijk is geproduceerd in 
Engeland of het Vlaamse Vlamertinge. 
 
Naast Belgische tabakspijpen (> 12%) zijn vele 
tabakspijpen naar Engels model (> 38 %) 
aangetroffen. Zoals gemeld moet enige 
voorzichtigheid in acht worden genomen met de 
toeschrijving van deze pijpen aan een Engels 
productiecentrum aangezien deze modellen ook 
in bijvoorbeeld Noord-Frankrijk zijn gekopieerd. 
Gezien de op de tabakspijpen aanwezige merken 
kunnen tenminste vier tabakspijpen aan de 
Londense (Stepney) pijpenmaker Ford worden 
toegeschreven.  
 
 
Afbeelding 12: Tabakspijp geproduceerd door de 19
de
 
eeuwse pijpenmaker FORD in het Londense Stepney. 
Boven de buffalo hoorn zijn de letters RAOB aangebracht 
dat staat voor ‘Royal Antediluvian Order of Buffaloes’. 
Maar liefst vier van deze in Londen geproduceerde 
tabakspijpen zijn op het strand van Oostende 
aangetroffen. 
 
                                                     
11
 Van der Meulen, 1985, p. 46. 
12
 Caro, 2004, p. 100. 
Ook een gezichtspijp die kan worden 
toegeschreven aan de Londense (Stepney) 
pijpenmaker John Cornwell (1854-1892) bevindt 
zich binnen de bestudeerde collectie.  
 
Minder algemeen is de vondst van een tabakspijp 
die in de regio van Venetië (Chioggia) is 
geproduceerd. Het is aanlokkelijk om deze 
tabakspijp te relateren aan de sinds 1824 in 
Oostende werkzame Italiaanse 
scheepsbouwerfamilie Panesi. Deze familie 
was oorspronkelijk afkomstig uit Genua. 
 
 
Afbeelding 13: Tabakspijp geproduceerd in Italië, regio 
Venetië (Chioggia) die is gevonden op het strand van 
Oostende. 
 
Naast de hiervoor beschreven 19
de
 eeuwse 
tabakspijpen zijn vele tabakspijpen (40%) 
aangetroffen die vooralsnog niet aan een 
productiecentrum kunnen worden toegeschreven. 
Deels komt dit doordat de vondsten te zwaar 
geërodeerd zijn waardoor makers merken niet 
meer te lezen zijn. Daarnaast ontbreken bij 
diverse tabakspijpen de hielen. Aangenomen 
mag worden dat deze producten in Nederland, 
België en Noord-Frankrijk geproduceerd zijn.  
4.4 Vroeg 20ste eeuw 
Enkele tabakspijpen kunnen in het begin van de 
20
ste
 eeuw gedateerd worden. Dit geldt onder 
andere voor een pijp die in het Noord-Franse 
Givet in de fabriek van Gambier is geproduceerd. 
Het aangetroffen model is sinds 1894 op te markt 
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gebracht en is geproduceerd tot in de jaren 
twintig van de 20
ste
 eeuw.
13
   
Daarnaast is ook nog een fragment van een 
gegoten tabakspijp met messing busje op het 
strand van Oostende aangetroffen. Een 
productietechniek die vanaf het begin van de 
20
ste
 eeuw een grote opmars maakte. 
 
 
 
Afbeelding 14: Tabakspijp geproduceerd in het begin van 
de 20
ste
 eeuw in het Noord-Franse Givet door Gambier met 
daaronder een kopie van een catalogus van Gambier 
waarin deze pijp staat afgebeeld. Omdat de steellengte 
van de aangetroffen tabakspijp ontbreekt, kan niet exact 
bepaald worden welk model is aangetroffen. Er waren 
namelijk drie tabakspijpen bij Gambier in productie die 
dezelfde ketelvorm en ketelmerk hadden maar die 
onderling verschilden in steellengte. 
4.5 Tot slot 
Naast voornoemde tabakspijpen zijn er ook drie 
(fragmenten van) houten tabakspijpen 
aangetroffen. Het roken vanuit houten 
tabakspijpen nam vanaf circa 1850 snel toe. 
 
Vermeldenswaardig is dat in de collectie ook nog 
een pijpaarden patacon aanwezig is.  
 
 
 
 
                                                     
13
 Vriendelijke mededeling Arthur van Esveld, 11 
november 2014.  
5. Interpretatie van de 
herkomst van de 
vondsten 
Met betrekking tot de herkomst van tabakspijpen 
binnen de huidige Belgische grenzen is het beeld 
dat deze rookpijpen in de 17
de
 en 18
de
 eeuw op 
grote schaal vanuit Holland werden aangevoerd.  
Percentagens van tientallen procenten aan 
Engelse producten die voor tabakspijpen uit deze 
periode op het strand van Oostende zijn 
aangetroffen, zijn nog nooit eerder in Nederland, 
België of Noord-Frankrijk geconstateerd. Ook niet 
voor Hollandse havenplaatsen als Rotterdam en 
Amsterdam.
14
  
                                                     
14
 Persoonlijke waarneming auteur. 
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Afbeelding 15: De herkomst van de in België 
geïmporteerde tabakspijpen versus de export van 
Belgische tabakspijpen. Naar Stam 2014. 
 
Vanwege hoge belastingen op de tabakspijpen 
neemt het aandeel Hollandse tabakspijpen aan 
het begin van de 19
de
 eeuw sterk af. Het gat dat 
hierdoor ontstaat wordt ingevuld door onder 
andere regionale pijpenmakers. Een beeld dat 
we ook in de Nederlandse provincies Brabant en 
Limburg zien. Ook de Belgische opstand tegen 
Koning Willem I die leidde tot de afscheiding van 
België van het Koninkrijk der Nederlanden zal de 
export van Nederlandse tabakspijpen naar België 
zeker geen goed hebben gedaan. Gelukkig 
weten we vanaf dat moment wel waar en in 
welke hoeveelheden de tabakspijpen die in 
België werden geïmporteerd,
15
 van werden 
betrokken. Zo werden in 1832 nog 296.000 
Nederlandse tabakspijpen naar België 
geëxporteerd. Een jaar later bereikt deze export 
zijn dieptepunt en worden slecht 92.000 
tabakspijpen van Nederland naar België 
geëxporteerd. Vanaf 1834 tot aan circa 1855 
neemt het aantal in België uit Nederland 
geïmporteerde tabakspijen jaarlijks toe. In het 
jaar 1854 worden maar liefst 3 miljoen 
tabakspijpen in België vanuit Nederland 
geïmporteerd.  
                                                     
15
 Gegevens ontleend aan Stam, 2014. 
De import vanuit Engeland valt ten opzichte van 
de Nederlandse import in het niet. Zover bekend 
werden in deze periode nooit meer dan 17.000 
tabakspijpen per jaar uit Engeland geïmporteerd.  
 
Het percentage Engelse tabakspijpen dat op het 
strand van Oostende is aangetroffen, past niet bij 
dit historische beeld. Dit kan verklaard worden 
wanneer een significant deel van opgeraapte 
tabakspijpen door zeelui naar het Continent zijn 
meegenomen.
16
 Daarmee zijn het geen 
tabakspijpen die in de boeken van geïmporteerde 
waar werden vastgelegd en kan het verschil 
tussen de historische gegevens en 
archeologische data verklaard worden.  
Het is overigens niet de eerste keer dat meerdere 
Engelse tabakspijpen in Oostende zijn 
aangetroffen. Ook op de Visserskaai zijn in een 
                                                     
16
  Bij onderzoek in Raversijde (Oostende) (zie Pieters 
e.a., 2013) komt ook een sterke band met Engeland naar 
voren. Zo blijkt steenkool uit Durham, natuursteen van de 
kust van Newcastle-upon-Tyne, ceramiek van 
Scarborough en een vijzel uit Purbeck aangevoerd te zijn. 
Oostende heeft overigens een speciale band met 
Engeland. Men spreekt in het Oostends dialect 
bijvoorbeeld niet van een fles maar van een ‘bottel’. 
Daarnaast is er ook een pakketbootverbinding tussen 
Oostende en Dover/Ramsgate en uiteraard opereerde de 
visserij ook veel in Britse wateren. Vriendelijke mededeling 
dr. M. Pieters, 1 december 2014. 
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complex waar van 13 tabakspijpen de ketelvorm 
kon worden herkend, tenminste drie Engelse 
tabakspijpen aangetroffen.
17
 
 
 
 
Afbeelding 16: Goudse tabakspijp uit de tweede helft van 
de 19
de
 eeuw geproduceerd door Jan Prince & Cie.
                                                     
17
 Zie Pieters, 1999/2000, p. 257, afb. 25, nr 2, nr. 7 en nr. 
8. Daarnaast is bij deze opgraving een pijp met 
maçonnieke symbolen opgegraven ( afb. 32, nr. 14). Ook 
op het strand van Oostende is een soortgelijke Engelse 
tabakspijp opgeraapt (zie cat. nr. 73).  
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Bijlage 1: Tellijst 
In het navolgende de tellijst van de tabakspijpen zoals deze op het strand van Oostende (België) zijn 
aangetroffen. 
MAE staat in deze tabel voor Minimaal Aantal Exemplaren. 
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Bijlage 2: Catalogus 
Voor de beschrijving van de producten wordt een uniforme systematiek gehanteerd die gebaseerd is op de 
deductieve kenmerken van de kleipijp en zoals o.a is gepubliceerd in Westerheem (Van Oostveen en Van 
Oostveen - Bonnema 2001). De uniforme beschrijving is als volgt: 
 
Identificatie 
1a. Objectnummer 
1b. Vindplaats 
 
Deductieve kopkenmerken 
2a. Model 
 Beschrijving model conform Van Oostveen en Stam, 2011. 
2b. Zijmerk links / zijmerk rechts 
 Beschrijving van het zijmerk aan de linkerzijde van de pijpenkop / beschrijving van het zijmerk aan 
de rechterzijde van de pijpenkop.  
 De linker- en rechterzijde van de pijpenkop zijn de desbetreffende zijden zoals de roker deze ziet. 
2c. Bijmerk links / bijmerk rechts 
 Beschrijving van het bijmerk aan de linkerzijde van de pijpenkop / beschrijving van het bijmerk aan 
de rechterzijde van de pijpenkop.  
2d. (Hiel)merk 
 Beschrijving van het makersmerk meestal geplaatst op het uitstekende deel, het hiel, van de 
kleipijp. 
2e. Oppervlaktebehandeling 
 De eventuele oppervlaktebehandeling bijvoorbeeld middels een agaatsteen waardoor een 
geglaasd oppervlak ontstaat, wordt beschreven. 
2f. Behandeling kopopening 
 Bijvoorbeeld de met een botter afgewerkte scherpe randen van de kopopening. 
2g. Afwerking ketelopening 
 Hieronder kan bijvoorbeeld de hele of halve radering rondom de ketelopening worden beschreven. 
2h. Overig 
 Overige opmerkingen 
 
Deductieve steelkenmerken 
3a. Versiering 
 De eventueel aanwezige steelversiering wordt beschreven. 
3b. Oppervlaktebehandeling 
 De eventuele oppervlaktebehandeling met een agaatsteen wordt hieronder beschreven. 
3c. Overig 
 Overige opmerkingen 
 
Conclusies op basis van deductieve kopkenmerken 
4. Datering 
5. Mogelijk productiecentrum 
6. Mogelijke pijpenmaker / atelier 
 
Overig 
7. Literatuurverwijzing 
 Een verwijzing naar soortgelijke producten uit de literatuur wordt onder dit nummer gemaakt. 
 
Afbeeldingen van de ketel van de tabakspijp zijn indicatief. De schaal dient niet exact te worden genomen. 
Dit omdat de vondsten niet werden uitgeleend. Details zoals hielmerk, bijmerk en steelversiering, zijn niet 
op schaal afgebeeld. 
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Catalogusnummer 1  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, standvondst 
2a. Manchet 
2b. Figuraal 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1900 
5. Frankrijk 
6.  
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogusnummer 2  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Gambier à Paris m M Deposé 
(ketelmerk) 
2e.  
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h. Model Flamande longue forme 387 
unie 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1894-1920 
5. Frankrijk, Givet 
6. Gambier 
7.  
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Catalogusnummer 3  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1925 
5. België of Frankrijk? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 4  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h. Drie gaten in binnenzijde bodem ketel 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Italie, regio Venetië en mogelijk 
Chioggia 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 5  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, standvondst 
2a.  
2b. Figuraal; jockey met pet met klep 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1900-1930 
5. Nederland of Engeland?
18
 
6.  
7.  
 
 
 
 
Catalogusnummer 6  
1a. Collectie AG  
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, standvondst 
2a.  
2b. Figuraal; versiering doet denken aan 
het model Marin Anglais (zie 
Barbieux, 2007, p. 160, model nr. 44) 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1875-1900 
5. België
19
 
6.  
7.  
 
 
 
 
  
                                                     
18
 Dit model is zowel bekend uit de fabriek van Goedewaagen in Gouda als uit Engelse fabrieken.  
19
 Een pijp waarbij dezelfde voorstelling wordt gebruikt is bekend uit de fabriek van Wingerder Frères in Chokier. Zie Stam, 
2013, p. 33, afb. 1, rechter afgebeelde tabakspijp. 
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Catalogusnummer 7  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Dubbelconisch 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1640-1660 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 8  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Dubbelconisch 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1640-1680 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 9  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Dubbelconisch 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1640-1680 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 10  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Dubbelconisch 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1640-1680 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 11  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Dubbelconisch 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1640-1680 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 12  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 13  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 14  
1a. Collectie AG 
   
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 15  
1a. Collectie AG 
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1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 16  
1a. Collectie AG 
      
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. M / C? 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900? 
5. Engeland, Londen? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 17  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5. Engeland 
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 18  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 19  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 20  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 21  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. D / niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 22  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. I / niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 23  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 24  
1a. Collectie AG             
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. CH (ketelmerk) 
2e.  
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1720-1740 
5. Engeland, Bristol 
6. Charles Hickes 
7.  
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Catalogusnummer 25  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. Niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
 
 
Catalogusnummer 26  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. Niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 27  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. H gekroond / N gekroond 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
        
 
 
Catalogusnummer 28  
1a. Collectie AG 
     
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. H / R? 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 29  
1a. Collectie AG      
               
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. R? / R? 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 30  
1a. Collectie AG  
                      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 31  
1a. Collectie CJ  
                   
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 32  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. I / I 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 33  
1a. Collectie AG 
         
   
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. S / R? 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 34  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 35  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 36  
1a. Collectie AG 
         
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. Niet leesbaar / H 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 37  
1a. Collectie AG 
   
    
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. H / E? 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 38  
1a. Collectie AG  
        
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. H / niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 39  
1a. Collectie AG  
        
 
© 
Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. E / niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 40  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 41  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 42  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 43  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 44  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 45  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. ? / N 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1850 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 46  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h. Naad met visgraatmotief afgfezet 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
Catalogusnummer 47: vervallen  
 
Catalogusnummer 48: vervallen  
 
Catalogusnummer 49  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 50  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h. Verdikking op naad 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 51  
1a. Collectie AG 
            
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. TD op zijn kop gestempled 
(ketelmerk) 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland of België? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 52  
1a. Collectie AG 
            
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. X / - 
2d. TD op zijn kop gestempled 
(ketelmerk) 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland of België? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 53  
1a. Collectie AG 
            
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. X / - 
2d. TD  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland of België? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 54  
1a. Collectie AG 
            
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. TD  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland of België?  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 55  
1a. Collectie AG 
            
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 56  
1a. Collectie L 
            
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 57  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d. FORD STEPNEY rond het wapen van 
Londen 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h. RAOB staat voor Royal Antediluvian 
Order of Buffaloes 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1820-1909 
5. Londen, White Horse Street 
6. Ford 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalogusnummer 58  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d. FORD STEPNEY rond het wapen van 
Londen 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h. RAOB staat voor Royal Antediluvian 
Order of Buffaloes 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1820-1909 
5. Londen, White Horse Street 
6. Ford 
7.  
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Catalogusnummer 59  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d. FORD STEPNEY rond het wapen van 
Londen 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h. RAOB staat voor Royal Antediluvian 
Order of Buffaloes 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1820-1909 
5. Londen, White Horse Street 
6. Ford 
7.  
 
 
Catalogusnummer 60  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. RAOB boven buffel 
2c. -/- 
2d. FORD STEPNEY rond het wapen van 
Londen 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h. RAOB staat voor Royal Antediluvian 
Order of Buffaloes 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1820-1909 
5. Londen, White Horse Street 
6. Ford 
7.  
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Catalogusnummer 61  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen 
(http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Wapen van Engeland 
2c. Niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1800 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
 
 
Catalogusnummer 62  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 63  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 64  
1a. Collectie JS 
 
  
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Mandjespijp 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a. DONAL 
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 65  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 66  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 67  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 68  
1a. Collectie L 
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbomden 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1925 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 69  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h. Naadversiering 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 70  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h. Naadversiering 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 71  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 72  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Hand / hand 
2c. Niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 73  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. Vrijmetselaardij symbolen / 
vrijmetselaardij symbolen 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 74  
1a. Collectie AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. Niet leesbaar 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
      
 
Catalogusnummer 75  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Noppen 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 76  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Niet aanwezig / anker 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 77  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Arendsklauw 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering ronodm ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 78  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Hond binnen bladertakken / hond 
binnen bladertakken 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 79  
1a. Collectie JM 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b.  
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 80  
1a. Collectie L  
 
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. Gezichtspijp 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a. CORNWELL / LONDON 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1854-1892 
5. Engeland, Londen, Stepney 
6. John Cornwell 
7.  
 
Catalogusnummer 81  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Onduidelijk ketelmerk 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 82  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Onduidelijk ketelmerk 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 83  
1a. Collectie CJ 
      
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 84  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 85  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 86  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h. Onduidelijke afwerking op naad 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 87  
1a. Collectie AG 
      
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 88  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 89  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 90  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 91  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1840-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 92  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h. Visgraatmotief op naad 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 93  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 94  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 95  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 96  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 97  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 98  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 99  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Puntroos / puntroos 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1630-1650 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 100  
1a. Collectie AG 
   
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1670-1700 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 101  
1a. Collectie AG   
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 102  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1660-1700 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 103  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1675-1700 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 104  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 105  
1a. Collectie AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 106  
1a. Collectie AG 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1680 
5. Nederland 
6.  
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Catalogusnummer 107  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 108  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 109  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 110  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 111  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 112  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1740 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 113  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 114  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. ? /  Letter D? 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1740 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 115  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 116  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 117  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Zevenpuntige roos / zevenpuntige 
roos 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1710-1740 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 118  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Zevenpuntige roos / zevenpuntige 
roos 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1710-1740 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 119  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Zevenpuntige roos / zevenpuntige 
roos 
2c. Halve maan / - 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 120  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Zevenpuntige roos / zevenpuntige 
roos 
2c. Halve maan / - 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1720 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 121  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Zevenpuntige roos / zevenpuntige 
roos 
2c. Niet leesbaar / halve maan 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 122  
1a. Collectie AG 
     
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Vierbladige roos / niet  aanwezig 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1740 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 123  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h. Steen in klei aanwezig 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 124  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 125  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1670-1700 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 126  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 127  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 128  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1680-1720 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 129  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1680-1720 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 130  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 131  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1720 
5. Nederland 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 132  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1740 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 133  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1660-1700 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 134  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 135  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 136  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 137  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 138  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 139  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 140  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 141  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1800 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 142  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 143  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1700 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 144  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 145  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 146  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 147  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1680-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 148  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 149  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 150  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. DA 
2e.  
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1680 
5. Nederland, Gouda 
6. Daniel Andriesz 
7.  
 
Catalogusnummer 151  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. DA 
2e.  
2f.  
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1650-1680 
5. Nederland, Gouda 
6. Daniel Andriesz 
7.  
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Catalogusnummer 152  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. IK in omlijsting 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan Koste 
7.  
 
Catalogusnummer 153  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Wapen van Leiden (ketelmerk) 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1720-1740 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan Crawaat 
7.  
 
 
Catalogusnummer 154  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. WPS? 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1660-1690 
5. Nederland, Gouda 
6. Willem Pietersz Swart 
7.  
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Catalogusnummer 155  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Druiventros / Druiventros 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1690-1720 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 156  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Duif / Doffer 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1730 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 157  
1a. Collectie AG 
        
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. Fortuijn / - 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1720-1740 
5. Nederland, Gouda 
6. Arij Fortuijn 
7.  
 
Catalogusnummer 158  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / - 
2d. Fortuijn 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1770 
5. Nederland, Gouda 
6. Arij Fortuijn 
7.  
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Catalogusnummer 159  
1a. Collectie AG 
        
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. 53 gekroond / - 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1770 
5. Nederland, Gouda 
6. Pieter van der Want 
7.  
 
Catalogusnummer 160  
1a. Collectie L 
        
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. 95 gekroond / - 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1770 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan Nieuwenhuysen 
7.  
 
Catalogusnummer 161  
1a. Collectie L 
        
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. Wapen van Leiden / - 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1770 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 162  
1a. Collectie L 
        
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. IDH 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1770 
5. Nederland, Gouda of Gorinchem 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 163  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Weg gesleten 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1800 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 164  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. - / Gouds wapenschild 
2d. Turfmand gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1770 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan Houtam 
7.  
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Catalogusnummer 165  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Turkenkop 
2c. -/- 
2d. Fruitben? 
2e.  
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1780 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan NIeuwveld 
7.  
 
Catalogusnummer 166  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1800 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 167  
1a. Collectie L 
        
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. M gekroond / - 
2c.  
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1710-1740 
5. Nederland 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 168  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / -  
2d. 2 gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1850 
5. Nederland, Gouda 
6. Gerrit of Jan van Baalen 
7.  
 
Catalogusnummer 169  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / -  
2d. 32 gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1856-1866 
5. Nederland, Gouda 
6. Engel van Gent 
7.  
 
 
Catalogusnummer 170  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / cirkel 
2d. 34 gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1825-1870 
5. Nederland, Gouda 
6. Anthony van IJzendoorn 
7.  
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Catalogusnummer 171  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Stippen 
2c. Gouds wapenschild / - 
2d. 46 gekroond 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1860-1900 
5. Nederland, Gouda 
6. Firma Jan Prince & Cie 
7.  
 
Catalogusnummer 172  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild + S / Gouds 
wapenschild + S  
2d. 52 gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 173  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / -  
2d. 96 gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1810 
5. Nederland, Gouda 
6. Pieter Stomman 
7.  
 
Catalogusnummer 174  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. - / Gouds wapenschild  
2d. D gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1780 
5. Nederland, Gouda 
6. Jan van Leeuwen 
7.  
 
Catalogusnummer 175  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/-  
2d. CK? 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1725 
5. Nederland, Gouda 
6. Cornelis Klaesz Kwast 
7.  
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Catalogusnummer 176  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild  / - 
2d. BWB 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1820 
5. Nederland, Gouda 
6. Bartholomeus de Pier 
7.  
 
Catalogusnummer 177  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / - 
2d. Meermin 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1810 
5. Nederland, Gouda 
6. Pieter Versluijs 
7.  
 
Catalogusnummer 178  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / 2 cirkels 
2d. Leeuw in Hollandse tuin 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1810 
5. Nederland, Gouda 
6. Firma Frans Verzijl en Zonen 
7.  
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Catalogusnummer 179  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild  / Gouds 
wapenschild  
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1850 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 180  
1a. Collectie AG 
   
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/ Gouds wapenschild  
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1820 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
   
 
Catalogusnummer 181  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Burg 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a. Florale motieven 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1730-1750 
5. Nederland, Gouda 
6. Isack Blom 
7.  
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Catalogusnummer 182  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / CC 
2d. Burg 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a. Florale motieven 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1740-1760 
5. Nederland, Gouda 
6. Coenraad Blom 
7.  
 
Catalogusnummer 183  
1a. Collectie AG 
    
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / onduidelijk mogelijk CC  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1800 
5. Nederland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 184  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Burg (ketelmerk) 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a. Florale motieven 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1730-1750 
5. Nederland, Gouda 
6. Isack Blom 
7.  
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Catalogusnummer 185  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Burg (ketelmerk) 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a. Florale motieven 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1730-1750 
5. Nederland, Gouda 
6. Isack Blom 
7.  
 
 
Catalogusnummer 186  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Burg  
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a. Florale motieven 
3b. Ongeglaasd 
3c.  
4. 1730-1750 
5. Nederland, Gouda 
6. Isack Blom 
7.  
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Catalogusnummer 187  
1a. Collectie AG 
        
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Hand 
2e. Geglaasd 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1710-1730 
5. Nederland, Gouda 
6. Jacobus Jonasz. de Vriendt 
7.  
 
Catalogusnummer 188  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild / 3 stippen 
2d. Molen 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1810 
5. Nederland, Gouda 
6. Firma Jan Danens 
7.  
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Catalogusnummer 189  
1a. Collectie AG 
  
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild + S / Gouds 
wapenschild 
2d.  
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1850 
5. Nederland, Gouda 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 190  
1a. Collectie L 
 
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. DE HARMONIE
20
 
2c.  
2d. 46 gekroond? 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1840-1875 
5. Nederland, Gouda 
6. Van Leeuwen? 
7.  
 
  
                                                     
20
 Dit type tabakspijpen werd in de 19de eeuw specifiek voor verenigingen zoals societeiten geproduceerd. 
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Catalogusnummer 191  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. N gekroond met initialen HDHO / - 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1800 
5. Nederland, Schoonhoven 
6. Hendrik de Hoog 
7.  
 
Catalogusnummer 192  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Gekroonde vis boven golfjes met 
initialen CHN 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1800 
5. Nederland, Schoonhoven 
6. Cornelis Huyvenaar 
7.  
 
Catalogusnummer 193  
1a. Collectie L 
       
  
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Gekroonde vis boven golfjes met 
initialen CHN 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1800 
5. Nederland, Schoonhoven 
6. Cornelis Huyvenaar 
7.  
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Catalogusnummer 194  
1a. Collectie L 
       
  
© VLIZ Belgium 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Gekroonde vis boven golfjes met 
initialen GVD 
2c.  
2d.  
2e. Ongeglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1760-1780 
5. Nederland, Schoonhoven 
6. Gerrit van Duuren 
7.  
Catalogusnummer 195  
1a. Collectie AG 
 
   
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. N/S 
2d. N 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1844-1900 
5. België, Nimy 
6. Scouflaire 
7.  
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Catalogusnummer 196  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. DS 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Radering voorzijde ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1830 
5. België, Gemt 
6. J.B. Berlo 
7.  
 
Catalogusnummer 197  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. - / imitatie Gouds wapen 
2d. E of F…. gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1850 
5. België 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 198  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. V / - 
2d. WS gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1850 
5. België, Gent? 
6. Vanhaeverbeke? 
7.  
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Catalogusnummer 199  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d. WS gekroond 
2e. Geglaasd 
2f. Gebotterd 
2g. Gehele radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1850 
5. België?  
6.  
7.  
 
 
Catalogusnummer 200  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. H / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Vlaanderen? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 201  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. V / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België, Gent? 
6. Vanhaeverbeke? 
7.  
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Catalogusnummer 202  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. - / vijfdelige ster 
2d. Afgesleten  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België?  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 203  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Stip? / achtdeelige ster 
2d. Afgesleten  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België?  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 204  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. - / Gouds wapenschild 
2d. Afgesleten  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. België?  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 205  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 206  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Imitatie Gouds wapenschild / - 
2d. Afgesleten  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België?  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 207  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Onduidelijk / imitatie Gouds 
wapenschild 
2d.  
2e.  
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België?  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 208  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Onduidelijk / imitatie Gouds 
wapenschild 
2d.  
2e.  
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. België?  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 209  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. Gekroonde vis boven 3 golfjes met 
initialen CGS / - 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h. Steen in klei aanwezig 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1780-1810 
5. België, Vlaanderen? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 210  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. Lobben 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1940 
5. België  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 211  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g. Geen radering rondom ketelopening 
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1940 
5. België  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 212  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Manchetpijp 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Ongeglaasd 
2f.  
2g.  
2h. Pijp van roodbakkende klei 
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1940 
5. België  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 213  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 214  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1760 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 215  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 216  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Imitatie? Wapen van Gouda 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 217  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 218  
1a. Collectie AG 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 219  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1760 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 220  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. Niet leesbaar 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1730-1760 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 221  
1a. Collectie AG 
 
 
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 222  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 223  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 224  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 225  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 226  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 227  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 228  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 229  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 230  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 231  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 232  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 233  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1850 
5. Nederland? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 234  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 235  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 236  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 237  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 238  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1800 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 239  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1800 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 240  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild /  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1800 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 241  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Gouds wapenschild /  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1800 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 242  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/-  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 243  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 244  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 245  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 246  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 247  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 248  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 249  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 250  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Twee stippen / - 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 251  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 252  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 253  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 254  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 255  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / wapenschild 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 256  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 257  
1a. Collectie AG  
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c. I? / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 258  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 259  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 260  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1770 
5. Nederland, Gouda? 
6.  
7.  
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Catalogusnummer 261  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 262  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f. Gebotterd 
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 263  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 264  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 265  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1740-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 266  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 267  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 268  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 269  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 270  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 271  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 272  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 273  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 274  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 275  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Trechter 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1700-1750 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 276  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 277  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1850 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 278  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 279  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1850 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 280  
1a. Collectie AG 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1850 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 281  
1a. Collectie JH 
          
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Ovoïde 
2b. -/- 
2c. Wapenschild / - 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 282  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1800-1900? 
5. Engeland? 
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 283  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 284  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 285  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 286  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1850-1930 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 287  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a.  
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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Catalogusnummer 288  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c.  
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 289  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Rondbodem 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d. - 
2e. Gegoten pijp 
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1900-1930 
5.  
6.  
7.  
 
Catalogusnummer 290  
1a. Collectie AG 
       
© Jan van Oostveen (http://kleipijp.home.xs4all.nl/) 
1b. Oostende, strandvondst 
2a. Kromkop 
2b. -/- 
2c. -/- 
2d.  
2e.  
2f.  
2g.  
2h.  
3a.  
3b.  
3c.  
4. 1750-1900 
5.  
6.  
7.  
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